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(HYMENOPTERA, PTEROMALIDAE)
POR
JOSÉ LUIS NIEVES ALDREY
INTRODUCCIÓN.
Los Pteromalidae constituyen una importante fracción dentro de los calcídidos
parásitos (Hym., Chalcidoidea) asociados con agallas producidas por cinípidos
(Hym., Cynipidae). Pertenecientes a esta familia, los géneros CyrtoptYk DELUCCHI,
Caenacis FORSTER, Cecidostiba THOMSON y Hobbya DELUCCHI son morfológica-
mente semejantes; estudios taxonómicos sobre los mismos han sido realizados por
DELUCCHI (1956) y (1957), que agrupó las especies comprendidas en los tres úl-
timos géneros en el denominado complejo Caenacis-Cecidostiba: La biología de las
especies de este grupo de géneros ha sido estudiada sobre todo por ASKEW (1961).
Una especie del género CyrtoptYk y todas las conocidas incluidas en los gé-
neros Caenacis, Cecidostibo y Hobbya, están asociadas específicamente con agallas
de cinípidos, especialmente con las producidas sobre especies del género Quercus.
En la Península Ibérica, ninguno de estos géneros estaba citado hasta el pre-
sente. Con nuestro trabajo pretendemos paliar esta falta de información, así como
ampliar los datos conocidos acerca de la biología de algunas de las especies inclui-
das en dichos géneros.
El material estudiado para la realización del trabajo fue obtenido a partir de
agallas colectadas a lo largo de cuatro años. todas por el autor, sobre Qllerclls
pyrenaica WILLD, Q. robur L. y Q. faginca LAM., en la provincia de Salamanca.
Las agallas colectadas sobre Q. ilex L. y Q. suber L., especies de Quercus pre-
sentes también en la provincia, producidas por una peculiar fauna asociada de




El género engloba tres especies en Europa. Distribución circunmediterránea.
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Cyrtoptyx rohustus (MAsI, 1907).
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Material estudiado.-Ex agallas de Andricus mayri (WAeHTL) o colectadas
sobre Q. faginea: Tenebrón, el 17-VIII-78: 7 a 14-V-79, 1 s Y 1 s . Ex Andri-
cus kollari (HTG.) O. Sobre Q. pyrenaica: Lagunilla, el 12-IV-78: 21 a 31-IV-78,
1 t ; 1 a 7-V-78, 3 t e Y 2 t¡1 t¡1 ;7 a 14-V-78, 1 t¡1 ; 21 a 31-V-78, 1 t.
Linares de Riofrío, el 28-X-77: 7 a 14-11-78, 1 s ; 21 a 28-11-78, 1 t ; 1 a
7-111-78, 1 s Y 2 t¡1 t¡1 ; 7 a 14-111-78, 1 t¡1 ; 21 a 31-II1-78, 1 t Y 2 t¡1 t¡1 ;
14 a 21-IV-78, 1 t¡1 ; el 3.-11-78: 21 a 31-IV-78, 1 s , Martín de Yeltes, el
21-111-78: 14 a 21-IV-78, 1 t Y 1 s : 21 a 31-IV-78, 2 t t Y 7 t¡1 t¡1 ; 1
a 7-V-78, 1 t Y 9 t¡1 t¡1 ; 7 a 14-V-78, 1 s , Membribe de la Sierra, el 3-1-
78: 21 a 31-111-78, 1 t¡1 ; 1 a 7-IV-78, 1 t. Sequeros, el 2-111-78: 7 a 14-
IV-78, S e t ; 14 a 21-IV-78, 2 s t ; 21 a 31-IV-78, 1 t Y 3 t¡1 s , Vi-
llarino de los Aires, el 10-V-78: 14 a 21-V-78, 1 s : 1 a 7-VI-78, 1 t¡1.
Sobre Q. faginea: Puerto Seguro, el 14-IV-78: 7 a 14-V-78, 1 s . Santibáñez
de la Sierra, el 10-11-77: 7 a 14-IV-77, 1 t. Ex Andricus coriarius (HTG.) O.
Sobre Q. pyrenaica: Sequeros, el 2-111-78: 1 a 7-V-78, 1 s . Ex Andricus quer-
custosae (Bose.) o. Sobre Q. faginea: Aldehuela de la Bóveda, el 8-11-78: 1 a
7-IV-78, 2 t t; 14 a 21-IV-78, 1 s . Ex Cynips divisa HTG. O. Sobre Q.
pyrenaica: Almendra, el 8-111-78: 21 a 31-IV-78, 1 t. Cerralbo, el 13-IX-78:
7 a 14-X-79, 1 s : 21 a 31-111-80, 1 s . Topas, el 24-X-78: 1 a 7-IV-80,
1 s .
Esta especie es la única del género parásita en agallas de cinípidos. DELueeHI
(1956) la cita como obtenida a partir de agallas de Cynips (= Andricus) kollari y
C. polycera. GRAHAM (1969) recoge las citas de MASI a partir de Cynips (= An-
dricus) coriaria y C. argentea (= Andricus quercustoeaet : todas estas agallas tie-
nen en común el ser grandes y leñosas en la madurez.
En nuestra zona de estudio la especie aparece sobre todo en las agallas de An-
dricus kollari o. Según nuestros datos, tendría tan sólo una generación anual, que
emerge en primavera del segundo año de las agallas que hemos citado.
Cecidostiba THoMsoN, 1878.
Cecidostiba (Anastiba) geganius (WALKER. 1848).
Material estudiado.-Ex Andricus quercusradicis (FAB.) O. Sobre Q. pyrenai-
ca: Candelario (dehesa), el 19-X-79: 14 a 21-XI-79, 5 t¡1 t¡1 ; 21 a 31-XI-79,
2 t¡1 t¡1 ; 1 a 7-XII-79, 4 t¡1 t¡1 ; 7 a 14-XII-79, 1 t¡1 ; 21 a 31-XII-79, 1 ~ Y
4 t¡1 s , Membribe de la Sierra, el 4-VI-79: 14 a 2l-VI-78, 1 t¡1 ; 21 a 31-
VI-78, 1 t Y 14 t¡1 t¡1 ; 1 a 7-VII-7B, 1 t Y 11 t¡1 s . Navasfrías, el 6-X-78:
1 a 7-IV-79, 1 t¡1 ; 7 a 14-VI-79, 3 t¡1 t¡1 : 14 a 21-VI-79, 5 t¡1 s . Topas, el
2-X-79: 1 a 7-X-79, 1 t¡1; 7 a 14-X-79, 11 t¡1 t¡1 ; 14 a 21-XII-79, 7 t¡1 t¡1 ;
1 a 7-IV-SO, 6 t¡1 t¡1 ; 14 a 21-IV-80, 8 t¡1 s .
Esta especie parece ser específica en las agallas de Andricus quercusradlcis O,
a partir de las cuales fue también obtenida por ASKEw de Francia e Inglaterra,
ASKEw (1961).
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Cecidostiba (Cecidostiba) semifascia (WALKER, 1835).
Material estudiado.-Ex Biorhiza pallida (OLIV.) o s , Sobre Q. pyrenai-
ca: Cabeza de Béjar, el 27-VI-78: 14 a 21-IX-78, 1 o. Sobre Q. faginea: Sauce-
lle, el 22-IV-78: 21 a 31-V-78, 22 o o V 3 <;? <;? ; 1 a 7-VI-78, 1 ~ Y
4 <;? <;? ; el 14-XI-78: 7 a 14-XII-7S, 1 ~ : 21 a 31-XII-78, 1 <;?
Según ASKEW (1961), la especie es bivoltina, y la única agalla hospedadora
conocida es la de B. pallida o <;?
Una primera generación emerge en primavera ele agallas de B. pallida o <;?
que han permanecido sujetas al árbol durante el invierno; estos individuos ata-
can entonces las nuevas agallas que empiezan a desarrollarse, de las cuales emerge
en verano una nueva generación.
Cecidostiba (Cecidostiba) hilaris (WALKER, 1836).
Material estudiado.-Ex Andricus quercusramuli (L.) o <;? Sobre Q. fa-
qinea : Aldeadávila, el 2O-V-78: 7 a 14-VI-78, 3 o o y 4 <;? <;? ; 14 a 21-VI-
78. 1 <;? Martín de Yeltes (Campocerrado), el 10-VI-78: junio 78, 4 s o y
1 <;? Saucelle, el 22-IV-78: 7 a 14-V-7S, 18 o o y 11 !j? <;? ; 14 a 21-V-78,
3 o o y 2 <;? <;?; 7 a 14-11-79, 1 <;?: 1 a 7-111-79, 2 ~ s . Ex Andricus
quercusradicis (FAB.) ~ <;? Sobre Q. pyrenaica: Candelario (dehesa), el 19-
X-79: 1 a 7-XI-79, 1 o; 7 a 14-XI-79, 1 o: 14 a 21-XI-79, 4 s o y
1 <;?: 21 a 31-XI-79, 3 ~ ~ y 2 <;? <;?: 1 a 7-XII-79, 2 ~ e y 1 <;? ; 7 a
14-XII-79. 1 o y 1 <;? ; 21 a 31-III-S0, 2 <;> <;> : 1 a 7-IV-80, 1 <;? ; 14 a 21-
V-80. 1 o: el 5-X-80: 7 a 14-X-80, 1 o : 1 a 7-XI-80, 4 o ~ : 7 a 14-
XI-SO, 3 o ~ y 1 !j?; 14 a 21-XI-80, 4 o o y 2 !j? <;?; 21 a 31-XI-80,
4 o ~ ; 21 a 31-XI-80, 4 ~ ~ y 7 <;? <;?; 1 a 7-XII-80, 3 e ~ y 2 !j? !j? ;
7 a 14-XII-80, 2 ~ ~ y 2 !j? <;?: 14 a 21-XII-SO. 1 !j?; 21 a 31-XII-80,
1 s : 7 a 14-1-81, 2 !j? <;?; 14 a 21-IV-Sl, 5 o ~ y 3 !j? <;? Cerralbo, el
13-IX-79: 21 a 31-111-80,1 0 . Ciudad Rodrigo, el 26-VII-79: 14 a 21-VIII-79,
1 o y 3 <;? <;? Linares de Riofrío, el 28-V-78: 7 a 14-VI-78, 5 s s : 14 a
21-VI-78. 8 o o y 14 <;? <;? ; 21 a 31-VI-78. 1 o y 3 <;? s : 1 a 7-VII-78,
1 o y 2 <;? <;? : 14 a 21-VII-78, 2 o o y 2 <;? <;? : el 4-X-78: 21 a 31-V-79,
2 e o: 1 a 7-VI-79, 2 o o ; 7 a 14-VI-79, 1 o y 1 <;?; 14 a 21-VI-79,
1 s Y 1 <;? ; 21 a 31-VI-79, 2 o O. Membribe de la Sierra, el 4-VI-7S: 21
a 31-VI-7S, 13 o o y 11 <;? <;? ; 7 a 14-VII-78. 2 o o y 1 !j? Monsagro, el
17-V-78: 1 a 7-VI-78, 3 o o y 3 <;? <;? : 7 a 14-VI-788, 6 o o y 17 !j? <;? ;
21 a 31-VI-78, 1 <;? : 7 a 14-VII-78, 1 o y 1 <;? : 1 a 7-X-78, 1 o y 1 !j?
Sobre Q. faginea: Cerralbo, el 27-V-78: 1 a 7-VII-78, 4 o ~ y 11 !j? <;?
Ex Biorhiza pallida (OLIV.) o <;? Sobre Q. pyrcnaica: Cabeza de Béjar, el
17-VI-78: 14 a 21-IX-78, 1 O. Sobre Q. faginea: Saucelle, el 22-IV-78: 7
a 14-V-7S, 4 ~ ~ y 4 !j? !j?; 14 a 21-V-78, 6 o o y 20 !j? !j? ; 21 a 31-V-
78, 2 !j? <;? : 14 a 21-IX-78, 2 ~ o y 4 !j? <;?
Esta especie estaba considerada como parásita específica, al igual que eeci-
dostiba semifascia. en las agallas de B. poñida o <;?, ASKEW (1961); no obs-
tante, nosotros hemos obtenido individuos que se adscribirían a esta especie (As-
KEW. comunicación personal) a partir de agallas de Andricus quercusradicis o <;?,
en las que la especie es muy común, y en menor medida de las de Andricus quer-
cusramuli o <;?
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ASKEW (1961) señala que C. hilaris posee dos generaciones anuales, que tie-
nen como base las agallas de B. pallida ~ s , al igual que sucede en C. se-
mifascia. En nuestra zona de estudio, según nuestros datos, la primera genera-
ción emerge de las agallas de A. quercusradlcis ~ s , en las cuales los indi-
viduos han pasado el invierno, y probablemente, también en parte a partir de
agallas de B. pallida ~ ~ del año anterior que han permanecido unidas al
árbol; los individuos de esta primera generación atacan, bien las nuevas agallas
de B. pallida ~ s , o las de Andricus quercusramuli ~ ~, de las cuales emer-
ge la segunda generación en verano, que ataca entonces las agallas de A. quer-
cusradicis ~ ~ y B. pallida ~ s , completándose así el ciclo.
Cecidostiba (Cecidostiba) adana ASKEw, 1961.
Material estudiado.-Ex Andricus mayri (WACHTL) <'5. Sobre Q. faginea:
Puerto Seguro, el ll-VII-78: 1 a 7-X-78, 1 ~ Y 1 ~ ; 14 a 21-X-78, 1 ~.
Saucelle, el 23-11-80: 7 a 14-111-80, 1 s : el 22-IV-78: 14 a 21-V-78,
3 ~ ~ ; 7 a 14-IX-78, 1 ~; 14 a 21-IX-78, 1 ~ Y 1 s . Tenebrón, el 17-
VIII-78: 21 a 31-X-78, 1 s . Topas, el 19-X-78: 21 a 31-XII-78, 1 s. Sobre
Q. robur: Batuecas, Las, el 17-VI-79: 14 a 21-IX-79, 1 s , Ex Andricus kolla-
ri (HTG.) ó. Sobre Q. pyrenaica: Alberca, La, el 12-IV-78: 21 a 31-IV-78,
2 ~ ~; 1 a 7-VI-78, 1 s , Candelario (dehesa), el 27-XI-77: 21 a 31-XII-
77, 5 ~ s : 1 a 7-1-78, 1 s : 21 a 31-1-788, 1 ~; 14 a 21-11-78, 1 s ,
Membribe de la Sierra, el 15-IV-77: 1 a 7-VI-77, 1 s . Sobre Q. faginea: Al-
dehuela de la Bóveda, el 8-111-77: 21 a 31-111-77, 4 ~ ~ ; el 8-11-78: 1 a
7-111-78, 2 ~ s y 3 ~ s , Saucelle, el 23-11-80: 7 a 14-111-80, 1 s, Ex An-
dricus coriarius (HTG.) ó. Sobre Q. pyrenaica: Calzada, La, el 1-111-78: 14
a 21-111-78, 2 ~ ~. Monsagro, el 12-X-78: 7 a 14-V-79, 1 s , Payo, El, 15-
111-78 : 1 a 7-IV-78, 4 ~ ~; 1 a 7-V-78, 1 s , Villarino de los Aires, el
IO-V-78: 7 a 14-V-78, 2 ~ s , Ex Andricus quercustosae (Bosc.) o. Sobre
Q. pyrenaica: Lagunilla, el 12-IV-78: 7 a 14-V-78, 1 s , Sobre Q. faginea: Al-
dehuela de la Bóveda, el 8-11-78: 21 a 28-11-78, 1 ~ ; 1 a 7-111-78, 3 ~ s .
Saucelle, el 22-IV-78: 1 a 7-V-78, 1 ~; 14 a 21-V-78, 1 ~ ; 14 a 21-IX-
78, 1 ~ y 1 s . Ex Andricus panteli (TAV.) <'5 Sobre Q. pyrenaica: Ciudad Ro·
drigo, el 26-VII-79: 7 a 14-IX-79, 1 s . Monsagro, el 12-X-78: 1 a 7-II1-79,
1 s . Peñacaballera, el 12-IV-78: 7 a 14-IV-78, 3 ~ ~ y 2 ~ s , Ex Cynips
quercus (FOURC) O. Sobre Q. pyrenaica: Peñaparda, el 6-X-78: 14 a 21-
VIII-79, 1 s , Ex Cynips divisa HTG. O. Sobre Q. pyrenaica: Escurial, el
26-11-77: 14 a 21-IV-77, 1 ~ ; 21 a 31-IV-77, 1 s . Linares de Riofrío, el
28-X-77: 1 a 7-VI-78, 1 s : 21 a 31-VI-78, 1 s y 1 ~; 7 a 14-VII-78,
1 ~ y 1 9; el 3-II-78: 1 a 7-II1-78, 1 ~. Navasfrías, el 6-X-78: 1 a 7-
XI-78, 3 s s ; 7 a 14-VI-79, 1 ~ Y 1 ~. Peñaparda, el 6-X-78: 21 a 31-
X-78, 1 s : 14 a 21-IV-79, 1 9 ; 21 a 31-V-79, 1 s ; 7 a 14-VI-79, 1 ~
y 2 ~ ~ ; 21 a 31-VI-79, 3 9 ~ ; 1 a 7-VII-79, 2 s e y 1 9 ; 7 a 14-VII-
79, 1 ~ ; 14 a 21-VII-79, 1 9. Topas, el 15-11-78: 1 a 7-IV-78, 1 s : el
24-X-79: 7 a 14-I-SO, 1 s : 1 a 7-II-S0, 1 s , Vegas de Domingo Rey, el
29-IX-78: 21 a 31-X-78, 3 e s : 1 a 7-XI-7B, 1 ~ Y 1 9 ; 7 a 14-XI-78,
2 ~ ~ : 7 a 14-XII-7S, 2 ~ s : 1 a 7-1-79, 2 9 9; 1 a 7-V-79, 3 ~ ~ Y
1 9 ; 21 a 31-VI-79, 1 s.
La especie fue descrita por ASKEW (1961) a partir de ejemplares obtenidos de
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agallas de Andricus calicis BURGSD., A. kollari HTG. o y Cynips longiventri~ O.
Con nuestros datos se amplía el conocimiento de la misma. Parece estar aSOCIa.da
con agallas grandes y leñosas correspondientes a la ge~eración, ágama ,de especies
de Andricus y Cynips. Según nuestros datos, la especie tendría tan sol? una ge-
neración anual, que emerge en primavera y verano en el segundo ano de las
agallas.
Hobbya DELUCCHI, 1957.
Una sola especie conocida.
Hobbya stenonota (RATZEBURG, 1848).
Material estudiado.-Ex Andricus quercusradicis (FAB.) ~ ~. Sobre Q. py-
renaica: Membribe de la Sierra, el 4-V1-78: 7 a 14-VI-78, 1 ~. Monsagro, el
17-V-78: 14 a 21-V-78, 1 ~. Ex Andricus vilarrubiae TAv. o. Sobre Q. pyre-
naica: Villarino de los Aires, el 24-X-78: 21 a 31-V-79, 1 ~. Ex Andricus
mayri (WACHT) O. Sobre Q. faginea: Tenebrón, el 17-VIII-78: 7 a 14-IX-78,
1 s : 14 a 21-IX-78, 1 ~; 1 a 7-IV-79, 3 s s : 14 a 21-IV-79, 2 ~ ~ ;
14 a 21-V-79, 1 s . Topas, el 19-X-78: 7 a 14-VI-79, 2 ~ s . Ex Andricus
legitimus WIEBES-RI]KS o (glandes abortados). Sobre Q. pyrenaica: Ciudad Ro-
drigo, el 26-VII-79: 1 a 7-VIII-79, 1 ~ ; 14 a 21-VIII-79, 4 ~ ~ y S ~ ~ ;
1 a 7-IX-79, 2 ~ ~ y S ~ ~ ; 7 a 14-IX-79, 1 s ; 14 a 21-X-79, 1 s Y
2 ~ ~ ; 21 a 31-XII-79, 2 ~ e ; el 30-11I-80: 1 a 7-V-SO, 1 s , Ex An-
dricus kollari (H TG.) O. Sobre Q. pyrenaica: Calzada, La, el 1-III-78: 7 a
14-V-78, 1 s . Lagunilla, el 12-IV-78: 1 a 7-V-78, 1 s . Sobre Q. robur : Ba-
tuecas, las, el 22-1-78: 21 a 28-II-78, 1 s. Ex Andricus coriarius (HTG.) O.
Sobre Q. pyrenaica: Alberca, La, el 12-1V-78: 1 a 7-V-78, 2 ~ s ; 7 a 14-
V-78, 1 s , Lagunilla, el 12-IV-78: 1 a 7-V-78, 1 s . Maillo, el 17-1II-77: 1 a
7-V-77, 2 ~ s . Payo, el IS-II1-78: 14 a 21-IV-78, 2 ~ ~ ; 21 a 31-IV-78,
1 ~; 21 a 31-V-78, 2 ~ s : 1 a 7-VI-78, 13 s s ; 14 a 21-VI-78, 2 s s .
Peñacaballera, el 12-IV-78 : 1 a 7-V-78, 1 s : 7 a 14-VII-78, 1 s . Villa-
nueva del Conde, el 13-V-78: 14 a 21-V-78, 1 J; 1 a 7-VI-78, 2 ~ ~ ;
7 a 14-VII-78, 2 ~ ~ y 11 ~ ~ ; 14 a 21-VII-78, 2 s ~ ; 21 a 31-VII-78,
1 ~ y 1 ~ ; 1 a 7-VIII-78, 2 J J Y S ~ ~ ; 14 a 21-VIII-78, 1 ~ y 6 ~ ~ ;
1 a 7-IX-78, 2 ~ s. Villarino de los Aires, el 24-X-78: 1 á 7-VI-79, 1 s .
Ex Andricus quercustosa« (Bosc.) O. Sobre Q. pyrenaica: Cabaco, el 17-II1-77:
21 a 31-IV-77, 1 s . Linares de Riofrío, el 28-X-77: 1 a 7-XII-77, 1 ~;
7 a 14-XII-77, 1 ~ y 1 ~ ; 14 a 21-1-78, 1 t ; 1 a 7-VI-78, 3 s t. Mem-
bribe de la Sierra, el 23-II-77: 7 a 14-IV-77, 1 t. Ex Biorhisa palUda (OLIV.)
~ ~. Sobre Q. faginea: Martín de Yeltes, el 17-VIII-78: 14 a 21-IX-78,
1 s , Saucelle, el 14-XI-78: 7 a 14-1-79, 1 s ,
Las referencias bibliográficas acerca de esta especie señalan que es un pará-
sito común en las agallas de B. pallida J ~ Y ocasional en las de A. kolla-
ri o ASKEW (1961), aunque GRAHAM (1969) cita que MAYR (1903) dio una lista
de otras agallas de cinípidos hospedadores de esta especie. En nuestra zona de
estudio, H. stenonota es muy poco común en las agallas de B. palUda ~ ~
(sólo dos ejemplares obtenidos), mientras que es relativamente frecuente en otras
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agallas de especies de Andricus, especialmente en las de Andricus coriarius O,
donde es muy común, y en glandes abortados (¿A. leqitimus ?).
El ciclo de vida parece comportar la existencia de dos generaciones anuales.
La primera generación es más numerosa y emerge sobre todo en primavera, en el
segundo año de las agallas citadas; las emergencias se pueden producir también
en verano, superponiéndose con la segunda generación; ésta está representada
por los individuos que emergen en verano a partir de las agallas de B. palli-
da ~ !i? en el primer año de las mismas.
Caenacis FORSTER, 1856.
Dos especies conocidas en Europa, una parásita en agallas de cinípidos sobre
plantas del género Rosa, la otra en agallas de cinípidos de los robles.
Caenacis lauta (WALKER, 1835).
Material estudiado.-Ex Andricus kollari (HTG.) o. Sobre Q. pyrenaica: Al-
berca, La, el 12-IV-78: 21 a 31-IV-78, 1 ~ y 2 !j! !j!. Calzada, el l-I11-78:
14 a 21-I11-78, 1 s , Maillo, el 8-I1-78: 21 a 28-I1-78, 19 ~ s y 17 !j! !j! ;
1 a 7-I11-78, 5 !j! !j!. Payo, el 15-I11-78: 21 a 31-1II-78, 1 !j!. Ex Andricus
coriarius (HTG.) o. Monsagro, el 17-V-78: 7 a 14-VI-78, 2 ~ ~ y 2 !j! !j!.
Payo, El, el 15-1II-78: 14 a 21-1II-78, 3 ~ ~ y 2 !j! s , Ex Andricus quer-
custosae (Base.) o. Sobre Q. pyrenaica: Maillo. el 8-I1-78: 21 a 28-I1-78, 1 s .
Payo, el 15-1II-78: 14 a 21-I11-78, 1 s ; 21 a 31-1II-78, 1 s . Ex Cynips
divisa HTG. O. Sobre Q. pyrenaica: Maillo, el 8-I1-78: 21 a 28-I1-78: 4 ~ ~
y 3 !j! !j! : 1 a 7-1II-78, 1 s , Navasfrías, el 6-X-78: 1 a 7-XI-78, 2 s ~ ;
14 a 21-XI-78, 1 s .
Esta especie parece estar circunscrita en nuestra zona de estudio a agallas
grandes y leñosas correspondientes a las generaciones ágamas de algunas especies
de Andricus y Cynips, en las que puede llegar a ser localmente abundante, como
en las de Andricus kollari O. Las agallas hospedadoras que se han citado de la es-
pecie corresponden básicamente a las que hemos aludido. GRAHAM (1969); As-
KEW (1961) cita las agallas de Andricus albopunctatus 0, que serían atacadas por
la generación primaveral que emerge en el segundo año de las agallas. Según este
autor. la especie tendría, pues, al menos dos generaciones anuales con alternancia
de agallas hospedadoras. Según nuestros datos. esto no parece ocurrir en nuestra
zona de estudio.
AP~NDICE
En el cuadro I se ilustra el número de ejemplares obtenido de las distintas es-
pecies estudiadas y su repartición en las agallas hospedadoras. En la relación de
agallas hospedadoras los signos ~ !j! y o se refieren a generación sexual y
ágama, respectivamente, dentro del ciclo heterogónico de los cinípidos produ~to­
res. Las preferencias, en cuanto a las agallas atacadas por este grupo de especies,
se dirigen sobre todo hacia las grandes y leñosas correspondientes a las genera-
ciones ágamas de especies de Andricus y Cynips, excepción hecha de C. hilaris y
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RESUMEN.
Se estudian siete especies de pteromálidos (Hym., Pteromalidae) pertenecien-
tes a los géneros: Cyrtoptyx DELUCCHI, Caenacis FORSTER, Ceeidostiba THOM-
SON y H obbya DELUCCHJ, parásitas en agallas de cinípidos, colectadas sobre
Q. pyrenaiea WILLD., Q. faginea LAM. y Q. robur en la provincia de Salamanca.
Todos los géneros se citan por primera vez para la Península Ibérica. Se dan da-
tos sobre la fenología de las especies y sobre su repartición en las agallas hospe-
dadoras.
SUMMARY.
We have studied seven pteromalid species (Hym., Pteromalidae) belonging four
genera: Cyrtoptyx DELUCCHI, Caenacis FORSTER, Cecidostiba THOMSON y Hob-
bya DELUCCHI, all of them associated with cynipid oak galls, collected on Quer-
eus pyrenaiea WILLD., Q. faginea LAM. and Q. robar L. in the Spanish provínce
of Salamanca. All the genera are new for the Iberian Peninsula list. Date on
the phenology of the species and on its repartition among the host galls are given.
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